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CORRELATION BETWEEN APPLICATION OF STANDARD DIET OF 
DIABETES MELLITUS AND BLOOD GLUCOSE CONTENT OF DIABETIC 
TYPE II OUT PATIENT OF DR. ABDUL AZIZ HOSPITAL OF SINGKAWANG 
WEST KALIMANTAN  
 
Introduction : Result of the medical records of or Abdul Aziz Singkawang 
disease in hospital DM in 2010 rank record only to Hypertension and continue to 
increase every year. Lack of knowledge and stalls about the standard dietary with 
a low attitude and awareness to implement a given standard dietary. Intake of 
nutrient does not cause blood sugar levels controller. Difficul to control because 
one indicator of succes in handling diabetes seen in the levels of blood sugar.   
Objective : The research aims to know if there is any correlation between 
application of standard diet and blood glucose content of Diabetes Mellitus type II 
patient. 
Methode of the Research : The research uses observasional method with 
cosssectional design. Sampel is taken by using consecutive sampling method 
and 44 respondents are obtained by considering inclusions and exclusion criteria. 
criteria. Standard diet application is taken by using 24 hours recall for 3 days, 
where data ont is obtained by using glucometer device. Statistical test used in the 
research is Fisher Exact.  
Result: 54,55% of responden were male, age of sampel are varied from 38 to 66 
years old, 44,7% of respondents finished only high scholl and almost one third 
work as employee. Standard diet application is taken by using recall. More than 
half respondents suffer severe energy, protein intake, severe fat, severe 
carbohydarate in categorized as high. Respondents have uncontrollable glucose 
blood level and blood glucose of 2 hours before meal.  
Conclusion: Based on results of the research, then author can draw conclusion 
that there is a a correlation between application of standard diet for Diabetes 
Mellitus and bloog glucose content of Diabetes Mellitus type II patient where the 
p<0,05. 
Suggestion : Diabetesi expected to apply the standard diet was given in a effart 
to uncontrolled blood sugar levels and nutrition offical to better motive patient to 
perform well in a diet with nutritional counseling.  
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Pendahuluan : Hasil data Rekam Medis Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Abdul 
aziz Singkawang tahun 2010 penyakit Diabetes Mellitus di RSUD Dr. Abdul Aziz 
Singkawang menepati urutan kedua terbanyak setelah Hipertensi dan terus 
meningkat setiap tahunnya. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang 
standar diet disertai sikap dan kesadaran yang rendah untuk menerapkan 
standar diet yang diberikan, menyebabkan asupan zat gizi tidak terkontrol. 
Konsekuensinya kadar glukosa darah sulit dikendalikan karena salah satu 
indikator keberhasilan penanganan diabetes dilihat  dari kadar glukosa darah. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
penerapan standar diet dengan kadar glukosa darah pada pasien Diabetes 
Mellitus tipe II. 
Metode Penelitian: Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian 
observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Pengambilan 
sampel dengan cara consecutive sampling didapat sampel penelitian 44 sampel 
dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi sampel. Pengambilan data 
untuk penerapan standar diet dengan menggunakan recall 24 jam selama 3 hari 
sedangkan kadar glukosa darah menggunakan alat glucometer. Uji statistik yang 
digunakan adalah Fisher Exact Test. 
Hasil: Sampel 54,55% berjenis kelamin laki-laki, umur sampel penelitian berkisar 
antara 38–66 tahun, dengan latar belakang pendidikan SLTA 47,72% dan 
36,37% sampel penelitian bekerja sebagai PNS. Hasil penerapan standar diet 
dengan metode recall menunjukkan bahwa bahwa sebagian besar sampel 
memiliki tingkat konsumsi energi, karbohidrat, protein dan lemak dalam kategori 
lebih. Sampel penelitian sebagian besar mempunyai kadar glukosa darah puasa 
tidak normal 65,91% dan mempunyai kadar glukosa darah 2 jam sesudah makan 
tidak normal 72,7%.  
Kesimpulan: Ada hubungan penerapan standar diet Diabetes Mellitus dengan 
kadar glukosa darah dimana nilai p<0,05. 
Saran : Diabetisi diharapkan dapat menerapkan standar diet yang telah diberikan 
dalam upaya terkendalinya kadar glukosa darah dan petugas gizi agar lebih 
memberikan motivasi kepada pasien untuk melaksanakan diet dengan baik 
dalam konsultasi gizi.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“ Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, 
niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga”. 
( HR. Muslim) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dan semua urusan) kerjakanlah 
dengan senyum (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmu 
kamu berharap.” 
( QS. Al- Insyiroh:6-8) 
 
“Kesuksesan bukan hanya karena kecerdasan semata namun 
juga dari ketekunan dan kesungguhan hati”. 
 
 
Karya sederhanan ini ku persembahkan untuk: 
1. Ayah bundaku tercinta yang tulus dan ikhlas 
selalu mendoakan ku, terima kasih untuk 
motivasi dan semangatnya 
2. Suami ku tercinta dan anak-anakku 
tersayang  Echa dan Aya’. 
3. Teman –teman  ku seperjua ngan 











Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan dapat disebutkan dalam daftar pustaka. 
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